













8个月。 表面上看, 是为了培养全面发展的人才, 但实际上却
在无形中降低了各方面的要求, 影响了人才培养的质量。以我
院 2001年骨伤专业硕士生培养计划为例: 公共必修课 3门,
共 396学时; 专业必修课 4门, 共 216学时; 指定选修课 3门,
共 162学时;在导师指导下专业选修课共开设 10门,共计 450


















































































































手术是其最有效的治疗方法。 我院胸外科自 1990～ 2000年,
共治疗了 26例漏斗胸患儿,经实施了带双侧胸廓内动静脉血
管蒂胸骨翻转术 (以下简称带血管蒂胸骨翻转术 ), 由于手术
矫治彻底, 术后给予精心的护理, 取得了满意效果。 现将护理
体会总结如下。
1　术前护理



















影响手术效果。 但由于该病患儿胸廓畸形, 肺发育不良, 肺功
能差, 极易发生感染而引起痰液增多。 因此,积极有效的预防
术后肺部感染是术后护理工作的一项重要任务。 我们采用的
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